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平均 標準偏差 平均 標準偏差
身長（cm） 171.7 5.61 158.6 4.87




平均 標準偏差 範囲 平均 標準偏差 範囲
身長（cm） 171.4 5.6 160−186.7 156.7 4.8 147−164
体重（kg） 64.9 8.1 49−91 52.4 4.5 40.5−61
BMI（kg/m2） 22.1 2.5 17.6−31.5 21.3 1.8 17.2−25.2
53





































































±17.4回， 女 性75.7±16.5回 で あ っ た（ 図
８）。全国の平均値と比較すると，本学の学
生は男女ともに，統計学的に有意な高値を
示した（男：t=6.637, p<0.001. 女：t=8.495, 
p<0.001）。






　 立 ち 幅 跳 び の 平 均 値 は， 男 性249.2±
17.2cm， 女 性196.9±13.4cmで あ っ た（ 図
10）。全国の平均値と比較すると，本学の学
生は男女ともに，統計学的に有意な高値を




















平均 標準偏差 範囲 平均 標準偏差 範囲
長座体前屈（㎝） 51.4 7.0 38−70 52.7 6.1 45−64
上体起こし（回） 35.2 4.5 25−49 28.8 4.9 21−38
握力（㎏） 50.4 7.0 38−70 32.1 4.2 26−43
ハンドボール投げ（m） 33.9 4.7 25−50 19.8 2.9 14−26
50ｍ走（秒） 6.8 0.3 6.1−7.4 8.1 0.4 7.5−8.9
20ｍシャトルラン（回） 99.9 17.4 64−135 75.7 16.5 50−102
反復横跳び（回） 57.8 5.1 47−73 50.9 4.0 43−60
立ち幅跳び（㎝） 249.2 17.2 220−295 196.9 13.4 170−225
垂直跳び（㎝） 40.0 6.4 25.2−56.6 28.7 4.4 22.5−36.7




















































平均 標準偏差 平均 標準偏差
長座体前屈（㎝） 48.3 10.7 48.9 9.8
上体起こし（回） 30.1 6.0 22.8 5.9
握力（㎏） 43.6 6.6 26.9 4.5
ハンドボール投げ（m） 26.9 6.0 14.5 3.9
50ｍ走（秒） 7.4 0.5 9.1 0.8
20ｍシャトルラン（回） 86.0 24.2 47.6 16.5
反復横跳び（回） 57.2 6.8 47.52 5.2
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